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3ALKUSANAT
Työvoimatiedustelun vuositilasto ilmestyy nyt ensim­
mäistä kertaa Suomen virallisen tilaston sarjassa. Tä­
män julkaisun tiedot perustuvat vuoden 1976 alusta uu­
distettuun työvoimatiedusteluun. Uudistuksesta johtuen 
vuositilaston sisältöä on muutettu. Vanhan työvoimatie­
dustelun mukaisia tuloksia on julkaistu vuosilta 1959- 
1975 ja ne ovat ilmestyneet tilastotiedotuksina TY-sar- 
jassa.
Aineiston käsittelyä ja tilaston laadintaa on johta­
nut aktuaari Salme Kiiski yhdessä aktuaari Anna-Maija 
Lehdon kanssa.
FORORD
Arbetskraftsenkätens ärsstatistik utkommer nu för 
första gangen i Serien för Finlands officiella Statis­
tik. Uppgifterna i denna Publikation baserar sig pâ 
arbetskraftsenkäten som fömyats frin början av ar 1976. 
I samband med detta har innehâllet i ärsstatistiken änd- 
rats. De uppgifter som baserar sig pâ den garnia arbets­
kraftsenkäten har publicerats för aren 1959-1975- De har 
publicerats i form av statistiska rapporter i Serien TY.
Aktuarie Salme Kiiski har lett bearbetningen av mate- 
rialet och uppgörandet av Statistiken tillsammans med 
aktuarie Anna-Maija Lehto.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa toukokuussa 1977 Helsingfors, Statistikcentralen i maj 1977
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9JOHDANTO
Työvoimatiedustelun vuositilasto 1976 sisältää ti­
lastotietoja työikäisen väestön työhön osallistumisesta 
ja muusta toiminnasta sekä työllisyydestä ja työttömyy­
destä. Tiedot on saatu kuukausittain suoritettavan työ­
voimatiedustelun avulla.
Tähän julkaisuun on otettu työvoimatiedustelun tär­
keimmät tulokset, joista osa on jo julkaistu kuukausit­
tain ja neljännesvuosittain tilastotiedotuksissa. Myös 
eräitä keskivirheitä vuoden 1976 neljännen neljänneksen 
tuloksista on' esitetty tämän julkaisun loppuosassa.
V. 1976 otettiin käyttöön menetelmältään ja tieto­
sisällöltään uudistettu työvoimatiedustelu. Tästä joh­
tuen tulokset vuodesta 1976 eteenpäin eivät ole täysin 
vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tuloksiin. Aika­
sarjojen katkeamista pyrittiin lieventämään toteutta­
malla puoli vuotta samanaikaisesti uutta ja vanhaa työ- 
voimatiedustelua. Tämän rinnakkaisvaiheen jälkeen jul­
kaistiin uuden ja vanhan työvoimatiedustelun eroista 
laajahko selvitys "Uusi ja vanha työvoimatiedustelu"
(TY 1976:22).
Uuden työvoimatiedustelun menetelmää on selvitetty 
sekä tässä julkaisussa että laajemmin erillisessä ti- 
lastotiedotuksessa "Uudistettu työvoimatiedustelu" (TY 
1976:20).
Uudistetun työvoimatiedustelun kaikista tulostetta­
vista tauluista julkaistaan yksityiskohtainen luettelo 
muistiosarjassa. Tämän vuositilaston ulkopuolelle jää­
vistä työvoimatiedustelun tuloksista mainittakoon ti­
lastot työvoiman koulutus- ja ammattirakenteesta, vir- 
tatilastot, keskeiset tulokset yksivuotisikäluokituk- 
sella 15-19 ja 60-6k vuotiaiden ikäryhmistä sekä seu- 
tukaava-alueittaiset taulut. Osa näistä tilastoista 
julkaistaan omina julkaisuinaan, osasta on tiedot saa­
tavissa tilastokeskuksen työvoimatilastotoimistosta.
TYÖVOIMATIEDUSTELUN MENETELMÄSTÄ JA UUDISTUKSESTA ■
Työvoimatiedustelu on otokseen perustuva jatkuva 
kysely, jossa tiedot kerätään otokseen kuuluvilta hen­
kilöiltä postitse lähetetyillä lomakkeilla (liite). 
Lomakkeella kysytään tietoja henkilön toiminnasta, 
työpaikasta, ammatista, ammattiasemasta, ajankäytöstä, 
työtunneista ja sivutyöpaikasta tiedusteluviikkoina 
sekä tietoa normaalista työajasta.
Otoksen koko on neljännesvuodessa 5Ä 000 henkeä. Se 
on jaettu kolmeen 18 000 hengen alaotokseen, mikä on 
myös otoksen koko kuukaudessa. Alaotokset vuorottele- 
vat tiedustelussa peräkkäisinä kuukausina. Otoshenki-
INLEDNING
Arbetskraftsenkätens ârsstatistik 1976 innehâller 
statistikuppgifter rörande deltagande iarbete och 
övrig verksamhet fön befolkningen i arhetsälder samt 
uppgifter om sysselsättningen och arbetslösheten. 
Uppgifter har samlats in med hjälp av den arbets- 
kraftsenkät som utförs manatligen.
I denna Publikation har de viktigaste resultaten i 
arbetskraftsenkäten tagits med. En del av resultaten har 
redan publicerats manatligen och kvartalsvis i statis- 
tisk rapport. Även vissa medelfel i resultaten för det 
fjärde kvartalet 1976 har framlagts i slutet av denna Pub­
likation.
Ar 1976 togs den förnyade arbetskraftsenkäten i bruk, 
dess metod och uppgiftsinnehäll har förnyats. Pä grund 
härav är resultaten frän och med är 1976 inte füllt jäm- 
förbara med resultaten frän tidigare är. Avbrotten i 
tidsserierna har man försökt göra mindre skarpa genom 
att i ett halvt ärs tid göra den nya och den gamla ar­
betskraftsenkäten parallelt. Efter detta publicerades en 
omfattande utredning över skillnaderna mellan den gamla 
och den nya arbetskraftsenkäten "Den gamla och den nya 
arbetskraftsenkäten" (TY 1976:22).
Metoden för den nya arbetskraftsenkäten har utretts 
bâde i denna Publikation samt utförligare i en skild 
st ati st i Sk rapport "Förnyad arbetskraftsenkät" (TY 1976 :r. ; 
20).
En detaljerad förteckning över alla de tabeller som 
utarbetats rörande den förnyade arbetskraftsenkäten 
kommer att publiceras i en promemoria. Av de résultat av 
arbetskraftsenkäten som faller utanför denna ârsstatis­
tik kan nämnas Statistiken över arbetskraftens utbild- 
nings- och yrkesstruktur, flödesstatistiken, de vikti­
gaste resultaten av ettârsâldersklassificeringen rörande 
15-19 och 6 0 -6k äringar samt tabeller enligt region- 
planeomräden. Endel av dessa Statistiker publiceras i 
form av egna publikationer. Betraffände endel finns upp­
gifter att fâ hos statistikcentralens byra för arbets- 
kraftsstatistik.
0M ARBETSKRAFTSENKÄTENS METOD OCH 0M0RGANISERING
Arbetskraftsenkäten är en fortlöpande urvalsförfragan 
där uppgifterna insamlas med hjälp av per post utsända 
blanketter (bilaga) tili de personer som ingâr i urvalet. 
Frägorna gäller personernas verksamhet, arbetsplats, yrke, 
yrkesställning, tidsanvändning, arbetstimmar och sidoar- 
betsplats under frägeveckorna samt uppgifter om normal 
arbetstid.
Urvalet omfattar 5Ä 000 personer under varje kvartal. 
Urvalet är indelat i tre underurval om 18 000 personer, 
och detta antal utgör urvalets storlek per mänad. Enkäten 
riktas mânadsvis i tur och ordning tili de olika under-
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löt ovat tiedustelussa mukana 1 1/2 vuotta saaden tänä 
aikana kuusi kyselyä. Otos vaihtuu asteittain ja jatku­
vasti siten, että se on puolentoista vuoden kuluttua 
kokonaan uusiutunut.
Alaotosten vuorottelusta johtuen on kahtena peräk­
käisenä kuukautena tiedustelussa mukana eri henkilöt. 
Tämä aiheuttaa satunnaisvaihtelua tuloksiin. Otoksen 
vaihtumisesta johtuu, että kahtena peräkkäisenä neljän­
neksenä on 5/6 otoshenkilöistä samoja, jolloin siis 
muutostiedot vuosineljänneksestä toiseen ovat verrat­
tain luotettavia.
Kuukausittain suoritettavassa kyselyssä otoshenki- 
löiltä tiedustellaan kahden peräkkäisen viikon tieto­
ja. Tiedot kerätään samoilta henkilöiltä erikseen 
kummankin laskentaviikon osalta. Viikkotietojen kes­
kiarvot suurennetaan vastaamaan 15-7*f vuotiasta väes­
töä. Näin saaduista kuukausiestimaateista lasketaan 
neljännesvuosi- ja vuosiestimaatit keskiarvoina. Päi­
viä ja työtunteja koskevat estimaatit suurennetaan 
vastaamaan ko. kuukauden todellisten päivien määrää. 
Päivä- ja tuntitietojen neljännesvuosi- ja vuosiesti­
maatit lasketaan kuukausiestimaattien summina.
Vuoden 1976 alusta uudistettu työvoimatiedustelu 
ja vanha tiedustelu kuvaavat samaa ilmiöaluetta ja 
niiden käsitteet ja määritelmät ovat suurimmaksi osak­
si samat. Tietosisällöltään laajemmassa uudistetussa 
tiedustelussa on uusina käsitteinä otettu käyttöön mm: 
sivutyö, ylityötunnit, sivutyötunnit, normaali työaika, 
työssäolo ja työssäoloaste. Työpäivien määritelmä on 
uudessa systeemissä muuttunut siten, että työpäiviksi 
luetaan vain päätyöpaikassa tehdyt päivät.
Uuden tiedustelin menetelmä poikkeaa vanhasta useis­
sa kohdin. Eroavuuksia on mm. otoskoossa, otoksen osi­
tuksessa ja vaihtumisessa; laskentaviikkojen ajankoh­
dassa; tulosten laskennassa sekä itse kyselylomakkeen 
kysymysten muotoilussa. Oleellisin ero luokituksissa on 
se, että uudessa systeemissä lähes kaikki tiedot tulos­
tetaan tarkemmin luokiteltuina kuin vanhassa.
Toteutuserot vaikuttavat osittain myös tuloksiin, 
joten tässä julkaisussa esitetyt luvut eivät ole täysin 
vertailukelpoisia aiempiin, vanhan työvoimatiedustelun 
tuloksiin.
urvalen. Urvalspersonerna är med under ett och ett 
halvt ärs tid och fär under denna tid sex förfrägningar. 
Urvalet byts ut gradvis och kontinuerligt sä att det pä 
ett och ett halvt är i sin helhet blivit utbytt.
Pd grund av rotationen ingär olika personer i enkäten 
under pä varandra följande mänader. Detta för med sig 
slumpmässiga variationer i resultaten. pä grund av rota­
tionen är 5/6 av urvalspersonerna de samma under pä var­
andra följande kvartal, varvid alltsa förändringskatt- 
ningar frän ett kvartal tili ett annat är jämförelsevis 
tillförlitliga.
Förfrdgan sker mänadsvis och gäller uppgifter för tva 
pä varandra följande frägeveckor. Uppgifterna insamlas 
separat för bäda frägeveckoma frän samma urvalspersoner. 
Medelvärdena för veckouppgifterna uppräknas sä att de 
motsvarar befolkningen i aldern 15-7** är; därmed fas 
mänadsestimaten. Kvartals- och arsestimaten uträknas som 
medeltal av mänadsestimaten.. Estimaten av utförda arbets- 
dagar och arbetstimmar uppräknas sä att de motsvarar det 
verkliga antalet dagar under ifrägavarande manad. Kvar­
tals- och ärsestimaten av arbetsdagar och arbetstimmar 
beräknas som summan av mänadsestimaten.
Den sedan början av 1976 i omarbetad form utförda ar- 
betskraftsenkäten skildrar samma företeelser som den . . 
tidigare enkäten, och begreppen och definitionerna i dessa 
är tili största delen identiska. I den fömyade enkäten 
som tili sitt datainnehäll blivit mera omfattande har bl.a. 
följande nya begrepp införts: sidoarbete, övertidstimmar, 
sidoarbetstimmar, normal arbetstid, arbetsnärvaro och 
relativt arbetsnärvarotal. Definitionen av arbetsdagar har 
enligt det nya systemet ändrats sälunda att som arbets­
dagar medräknas endast de dagar som utförts i huvudsysslan.
Metoden i den nya enkäten awiker i flera avseenden 
frän den gamla. Olikheter finns bl.a. i urvalets storlek 
och i stratxfieringen och rotationen av urvalet, tidpunk- 
ten för frägeveckoma, uträkningen av resultaten samt i 
själva frägeblanketten. Den viktigaste skillnaden i klas- 
sificeringen jamfort med det gamla systemet ligger att sä 
gott som alla uppgifter enligt det nya systemet anges mera 
utförligt klassificerade.
, Olikheterna i genomförandet inverkar ocksä delvis pä 
resultaten varför de siffror som framlagts i denna Publi­
kation inte är heit jämför,bara med de tidigare resultaten 
som erhällits med den gamla arbetskraftsenkäten.
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TYÖVOIMATIEDUSTELUSSA KÄYTETTYJÄ KESKEISTEN 
TIETOJEN MÄÄRITELMIÄ
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ
%
Maassa asuva 15-7^ -vuotias väestö.
TYÖVOIMA
Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuuluvuus 
on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä henkilön 
toiminnan laatua määriteltäessä. Esimerkiksi osapäi­
vätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan työvoimaan 
kuuluvaksi eikä perheenemännäksi. Samoin koululainen, 
joka lomansa aikana käy työssä tai on työttömänä, 
lasketaan työvoimaan kuuluvaksi tänä aikana.
TYÖLLISET
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka laskentayiik- 
kona .teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voittoa 
saadakseen tai työskenteli avustavana perheenjäsenenä 
vähintään kolmanneksen alan normaalista työajasta, tai 
oli työpaikastaan tilapäisesti poissa
TYÖTTÖMÄT
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko las- 
kentaviikon työtä vailla ja siihen käytettävissä sekä 
etsi sitä tai odotti sovitun työn alkamista tai oli 
työpaikastaan pakkolomalla. Työttömäksi luokitellaan 
myös henkilö, joka oli osan laskentaviikkoa työttö­
mänä ja muun osan viikkoa muualla kuin työssä esim. 
opiskelijana.
TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, jo­
ka ei laskentaviikkona kuulunut työvoimaan. Työvoi­
maan kuulumattomia ovat opiskelijat, asevelvollisuut­
ta suorittavat, omaa kotitalouttaan hoitavat, vanhuus­
eläkkeellä olevat, työkyvyttömät, korko- ja pääoma­
tuloilla elävät sekä eräät muut edellisiin luokkiin 
kuulumattomat.
TYÖVOIMAOSUUS
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus, työikäisestä 
väestöstä.
TYÖTTÖMYYSASTE
Työttömien prosenttiosuus työvoimasta.
DEFINITION AV DE VIKTIGASTE BEGREPPEN I
ARBETSKRAFTSENKÄTEN
BEFOLKNING'I ARBETSFÖR. ÄLDER
I riket bosatt befolkning i áldern 15~7^ ár.
ARBETSKRAFTEN
Summan av sysselsatta och arbetslösa. Da verksam- 
hetens art. för en person definieras, är frágan om 
vederbörande tillhör arbetskraften den första i pre- 
rerensordningen. Sa klassificeras t.ex. en halvdags- 
arbetande husmoder säsom tillhörande arbetskraften 
och inte som husmoder. Detsamma gäller för en skol- 
elev som under sin semester arbetar eller är ar- 
betslös och under denna tid medräknas i arbets­
kraften.
SYSSELSATTA
Som sysselsatt klassificeras person som under den 
aktuella perioden minst en dag arbetade för att fá 
lön eller vinst eller som under minst en tredjedelav 
den nórmala arbetstiden inom brauschen arbetade i 
familj emedlems företag eller som var tillfälligt 
fránvarande frän arbetsplatsen.
ARBETSLÖSA
Som arbetslös klassificeras person som för heia 
frágeveckan var utan arbete och därtill disponibel 
och som sökte arbete eller väntade pä att ett över- 
enskommet arbete skulle börja eller var permitterad 
fran sin arbetsplats. Som arbetslös klassificeras 
även person som under en del av frágeveckan var utan 
arbete och den resterande delen av veckan hade annan 
verksamhet än arbete, t.ex. studerade.
BEFOLKNING SOM EJ HÖR TILL ARBETSKRAFTEN
Person som under den aktuella perioden inte hörde 
till arbetskraften klassificeras som ej tillhörande 
arbetskraften. Studerande, värnpliktiga, personer . 
som sköter eget husháll, personer som har álder- 
domspension, arbetsoförmögna, personer som lever 
pá ränte- och kapitalinkomster samt vissa andra som 
inte hör tili de tidigare grupperna hör ej tili ar­
betskraften.
RELATIVT ARBETSKRAFTSTAL
Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i 
arbetsför alder.
RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL
De arbetslösas prosentuella andel av arbetskraften.
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TOIMIALA
Luokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluoki­
tukseen (Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja no l+, 
Tilastokeskus, Helsinki 1972).
Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan 
toimialan mukaan, missä hän laskentaviikkona työs­
kenteli. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, 
toimiala määritellään sen toimipaikan mukaan, missä 
hän työskenteli eniten ko. viikolla. Työttömän toi­
miala määräytyy hänen työttömyyttä edeltäneen työ­
paikkansa mukaan.
AMMATTIASEMA
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seuraa­
vasti a)Yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoitta­
jat B) Palkansaajat, jotka jaetaan edelleen työnte­
kijöihin ja toimihenkilöihin ammatin perusteella 
(Asunto- ja elinkeinotutkimuksen ammattiluokitus, 
Tilastokeskus, 1975) c) Avustavat perheenjäsenet eli 
perheenjäsenensä omistamassa yrityksessä työskente­
levät . Työttömän ammattiasema määräytyy työttömyyttä 
edeltäneen tilanteen mukaan.
NORMAALI TYÖAIKA
Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä
TYÖSSÄ OLLEET/TYÖSTÄ POISSA OLLEET
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli 
työssä yhtenäkin päivänä laskentaviikon aikana. 
Työstä poissa olleeksi luokitellaan työllinen, jo­
ka oli poissa työstä koko laskentaviikon loman, 
sairauden tai muun syyn vuoksi.
SIVUTYÖTÄ TEHNEET
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai ansio­
työn lisäksi teki jotain sivutoimista työtä las­
kentaviikkona, luokitellaan sivutyötä tehneeksi.
TYÖSSÄOLOASTE
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista työlli­
sistä
YLITYÖASTE
Ylitöitä laskentaviikkona tehneiden työllisten 
prosenttiosuus kaikista työllisistä.
NÄRINGSGREN
Klassificeringen baserar sig pá statistikcentralens 
näringsgrensindelning (Näringsgrensindelningen (NI), 
Handböcker no Ä, Statistikcentralen, Helsingfors 1972).
För en sysselsatt definieras näringsgrenen enligt 
den arbetsplats dar han/hon arbetade under den 
aktuella perioden. Om den sysselsatta hade fiera ar- 
betsplatser, definieras näringsgrenen enligt den ar­
betsplats där han främst arbetade under den aktuella 
Perioden. För en arbetslös avgörs näringsgrenen enligt 
den 'arbetsplats som närmast föregick arbetslösheten.
YRKESSTÄLLNING
De sysselsatta indelas enligt yrkesställning pä 
följande sätt: a) Företagare eller fria yrkesutövare 
b) Löntagare, som enligt yrke vidare indelasiarbetare 
och funktionärer (Bostads- och näringsutredningens 
yrkesklassificering, Statistikcentralen, 1975) c) Med- 
hjälpande familjemedlemmar eller personer som arbetar 
i familjemedlems företag. För en arbetslös bestäms 
yrkesställningen enligt förhällandet närmast före ar­
betslösheten.
NORMAL ARBETSTID
Den sysselsattas nórmala arbetstid per vecka i huvud- 
sysslan.
I ARBETE/FRANVARANDE FRAN ARBETET
Sásom varande i arbete klassificeras sysselsatt som 
varit i arbete under frágeveckan, även om det bara 
gällt en enda dag. Sásom fránvarande frán arbetet 
klassificeras sysselsatt som varit fránvarande frán 
sitt arbete under hela frágeveckan pá grund av semes- 
ter eller sjukdom eller av annan orsak.
UTFÖRT SIDOARBETE
Sysselsatta som utöver sitt huvudsakliga föret.agar- 
eller förvärvsarbete har gjort nágot sidoarbete under 
den aktuella perioden.
RELATIVT ARBETSNÄRVAROTAL
Andelen personer som varit i arbete i procent av alia 
sysselsatta.
RELATIVT ÖVERTIDSTAL
Andelen sysselsatta som utfört övertidsarbete under,den 
aktuella perioden i procent av alia sysselsatta.
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SIVUTYÖASTE
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työllisistä.
TYÖPÄIVÄ
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä päätyössään 
LOMA- JA VAPAAPÄIVÄT
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut va­
paapäivät .
SAIRASPÄIVÄ
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä 
oman sairautensa takia.
MUU POISSAOLOPÄIVÄ
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä esim. 
äitiysloman, opiskelun, työtaistelun tms. takia.
TEHDYT TYÖTUHHIT
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki tehdyt työ­
tunnit ml. ylityötunnit sekä työtunnit sivutyöpai- 
kassa.
RELATIVT SIDOARBETSTAL
Andelen sysselsatta som gjort sidoarhete i procent 
av alla sysselsatta.
ABBETSDAG
Dag dä den syselsatta värit i arbete i sin huvudsyssla
SEMESTER- OCH FRIDAGAR .
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
SJUKDAG
Dag dä den sysselsatta värit fränvarande frän arhetet 
pä grund av egen sjukdom.
AHNAH FRAHVARODAG
Dag dä den sysselsatta värit fränvarande frän artetet 
pä grund av t.ex. moderskapsledighet, studier, arbets 
tvist eller dylikt.
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR
Till utförda arbetstimmar räknäs samtliga utförda ar- 
betstimmar, övertidstimmar och arbetstimmar pä sido- 
arbetsplatsen medräknade.
Väestön pääryhmiä työvoimatiedustelun mukaan v. 1976 
Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsenkäten är 1976
1
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V. 1976 työvoimatiedustelun tulosten tarkastelua
Työvoimatiedustelun uudistuksen johdosta vuoden 1976 
tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisem­
pien vuosien tuloksiin. Tämän vuoksi myös tekstissä ra­
joitutaan tarkastelemaan pääasiassa vain vuotta 1976. 
Kuviot on esitetty erillisessä kuvio-osassa.
1. Työikäinen väestö
Työikäistä 15-7^-vuotiasta väestöä oli v. 1976 kes­
kimäärin 3 531 000 henkeä. Näistä oli naisia 52 %. Suu­
rin 5~vuotisikäluokka oli 25-29 vuotiaat.
1.1. Työvoima (kuviot 1-k)
Työvoimaosuus, eli työvoimaan kuuluvien osuus työ­
ikäisestä väestöstä, jäi vuonna 1976 melko alhaiseksi, 
ollen 63.5 %• Pitkään jatkunut heikko työllisyystilan­
ne on todennäköisesti aiheuttanut siirtymistä työvoi­
man ulkopuolelle. Miesten työvoimaosuus oli 70.8 %, 
naisten työvoimaosuuden ollessa 56.8 %. Työvoimaa oli 
v. 1976 keskimäärin 2 2U1| 000 henkeä ja näistä oli 
naisia U6 %.
Työvoimaan kuuluminen oli miehillä yleisintä 30- 
39~vuotiaiden ikäryhmässä. Naisten työvoimaosuus taas 
oli korkeimmillaan 35-^  vuotiailla. Työvoimaosuudet 
olivat korkeampia maan etelä- ja länsiosissa muuhun 
Suomeen verrattuna. Uudenmaan läänissä työvoimaosuus 
oli korkein (68 %) ja Pohjois-Karjalan läänissä al­
haisin (57 %) •
1.2. Työvoimaan kuulumaton väestö (kuvio l)
Työvoimaan kuulumatonta 15“7^_vuotiasta väestöä oli
v. 1976 keskimäärin'1 287 000 henkeä. Tästä väestön 
osasta noin puolet oli työkyvyttömiä ja eläkeläisiä. 
Koululaisia ja opiskelijoita oli keskimäärin 3^3 000 
ja kotitaloustyötä tekeviä 2b2 000 henkeä.
Koko työikäisestä (l5“7^ v.) väestöstämmme työky­
vyttömiä ja eläkeläisiä oli n. 19 %• Suhteellisesti 
eniten tähän ryhmään kuuluvia oli Pohjois-Karjalan 
läänissä eli 23 % alueen työikäisistä. Koululaisia ja 
opiskelijoita oli n. 10 % työikäisestä väestöstämme 
ja kotitaloustyötä tekeviä vastaavasti 7 %•
2. Työttömyys (kuviot 5-9)
Työttömiä oli v. 1976 keskimäärin 90 000 henkeä ja 
työttömyysaste nousi H.O #:iin. Edellisenä vuonna 
työttömiä oli 51 000 henkeä ja työttömyysaste oli 
2.2 %, Vaikka vuoden 1976 luvut eivät olekaan täysin 
vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, voidaan viime 
vuoden työttömyyslukuja pitää ennätyksellisinä. Työ- 
voimatiedustelua on tehty vuodesta 1959 alkaen ja 
tänä aikana vain v. 1968 työttömyysaste nousi lähes 
yhtä korkeaksi kuin v. 1976.
EN GEN0MGÄNG AV1976 ÄRS ARBETSKRAFTSENKÄTS RESULTAT
Pá grund av förnyandet av arbetskraftsenkäten är 
resultaten frán ár 1976 inte füllt jämvÖrbara med 
resultaten frán tidigare ár. Av denna orsak begränsas . 
även texten tili att gälla i huvudsak endast ár 1976. 
Figurerna har framlagts i en skild figurdel.
1. Befolkning i arbetsför álder
Är 1976 fanns det i medeltal 3 531 000 personer i 
áldern 15~7^ ár som- tillhörde befolkningen i arbetsför 
álder. Av dessa var 52 % kvinnor. Den största 5-árs 
áldersklassen utgjordes av 25-29 áringarna.
1.1. Arbetskraften (figurerna 1-^)
Det relativa arbetskraftstalet, eller arbetskraftens 
andel av befolkningen i arbetsför álder var relativt 
lágt ár 1976, 63.5 %• Det dáliga sysselsättningsläget 
som varat länge har troligtvis föranlett personer att 
utträda ur arbetskraften. Männens relativa arbétskrafts- 
tal var 70.8 %9 medan kvinnornas relativa arbetskrafts- 
tal var 56.8 %. Arbetskraften bestod ár 1976 i medel­
tal av 2 2bb 000 personer, varav k6 % var kvinnor.
Män i áldersgruppen 30-39 ár hörde allmännast tili ar­
betskraften. Kvinnornas relativa arbetskraftstal var 
högst i áldern 35-^. ár. De relativa arbetskraftstalen 
var högst i rikets södra och västra delar 1 jämfÖrelse 
med det övriga Finland. De relativa arbetskraftstalen 
var högst i Nylands län (68 %) och lägst i Norra karelens 
län (57 %).
1.2. Befolkning som ej hör tili arbetskraften (figur l)
Ar 1976 fanns det i medeltal 1 287 000 personer av
befolkningen i áldern 15-7^ ár vilka inte ingick i ar- 
betskraften. Ungefär hälften av denna befolkningsandel 
bestod av arbetsoförmögna och pensionärer. Skoleleverna 
och stúderandena var i medeltal 3^3 000 och personer som 
skÖtte sitt husháll 2^ 2 000.
Arbetsoförmögna och pensionärer utgjorde ca 19 % av 
heia befolkningen i arbetsför álder (15-7U ár). Norra 
Karelens län hade i proportion de fiesta inom denna grupp 
eller 23 % av omrádets befolkning i arbetsför álder. Skol- 
elever och studerande utgjorde ca 10 % av befolkning i 
arbetsför álder och personer som skötte husháll 7 %•
2. Arbetslöshet (figurerna 5-9)
Är 1976 fanns det i medeltal 90 000 arbetslösa och det 
relativa arbetslöshetstalet steg tili k.O %. Äret förut 
fanns det 51 000 arbetslösa och det relativa arbets- 
löshetstalet var 2.2 %. Trots att värdena för ár 1976 inte 
är füllt jämförbara med tidigare ár kan arbetslöshets- 
siffrorna för foregáende ár anses vara rekordstora. Ar­
betskraftsenkäten har gjorts sedan ár 1959 och under denna 
tid steg det relativa arbetslöshetstalet endast under ár 
1968 tili nästan samma nivá som ár 1976.
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Työttömistä oli v. 1976 naisia keskimäärin 32 000 
eli runsas kolmannes. Naisten työttömyysaste 3.1 % jäi 
huomattavasti alhaisemmaksi kuin miesten vastaava, jo­
ka nousi lähes 5 JS:iin. Tähän on saattanut osaltaan 
vaikuttaa naisten siirtyminen työvoiman ulkopuolelle 
esim. kotitaloustöihin.
Eniten työttömyydestä kärsivät nuoret, sillä 39 % 
työttömistä oli alle 25-vuotiaita. Tässä ikäryhmässä 
työttömyysaste oli lähes kolminkertianen muihin työ­
ikäisiin verrattuna. Korkein työttömyysaste oli 15-19 
vuotiailla, eli 13.7 %■ Suhteellisesti vähtien työt­
tömyyttä esiintyi 30-39 vuotiailla. Vanhemmissa ikä­
ryhmissä työttömyysriski alkoi jälleen lisääntyä.
Työttömyyden alueelliset erot olivat v. 1976 mel­
ko suuria. Muita selvästi korkeampi työttömyysaste 
oli Lapin läänissä, eli 8.9 %. Se oli nelinkertainen 
Uudenmaan läänin työttömyysasteeseen (2.2 %) verrat­
tuna. Eteläisissä ja läntisissä lääneissä työttömyys­
aste jäi alle 1* %:n. Muualla Suomessa se vaihteli 5-6 
%:n välillä. Työttömyys oli pahinta talonrakennusalal­
la ja muussa rakennustoiminnassa.
Työttömyyspäiviä kertyi v. 1976 kaikkiaan 35 
miljoonaa päivää. Runsas 10 % työttömyyspäivistä 
oli pakkolomapäiviä. Vastaavasti työttömistä oli 
joka 10:s pakkolomautettu. Työttömyyspäivien i
määrää kuvaa suhde työpäiviin. Jokaista 100 työ­
päivää kohti oli 7 työttömyyspäivää.
3. Työlliset
Työllistä työvoimaa oli v. 1976 keskimäärin 
2 151* 000 henkeä. Työllisten osuus koko 15~7**-vuoti- 
aasta väestöstä oli runsaat 60 %. Työllisiä naisia oli 
noin 1 miljoona.'
3.1. Toimialarakenne (kuvio 10)
-Työllisestä työvoimasta työskenteli vuonna 1976, 
13.8 % maa- ja metsätaloudessa, runsaat 27 % teollisuu­
dessa, 7 -^  % rakennusalalla ja vähän yli 50 % erilai­
silla palvelualoilla. Palvelualoista eniten työllisiä 
oli yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia palveluksia 
tuottavassa toiminnassa. Siihen kuuluvat mnj. julkinen 
hallinto, turvallisuuspalvelut, puhtaanapito, opetus, 
lääkintäpalvelut ja sosiaalihuolto. Näillä aloilla 
työskenteli U90 000 henkeä eli 23 % kaikista työlli­
sistä.
Ikärakenteeltaan maatalous poikkesi selvästi muis-. 
ta toimialoista. Maatalouden työllisistä 35 % oli yli 
50-vuotiaita. Esim. teollisuudessa vastaava osuus oli 
17 %• Alle 30-vuotiaita taas oli maatalouden työlli­
sistä suhteellisesti vähemmän kuin muilla aloilla, 
eli viidesosa. Muilla aloilla alle 30-vuotiaita oli 
yli kolmannes työllisistä; teollisuudessa ko. osuus
oli 37 %■
Av de arbetslösa 1976 var i medeltal 32 000 kvinnor : 
d.v.s. drygt en tredje del. Kvinnornas relativa ar- 
betslöshetstal 3.1 % förblev mycket lägre än männens 
vilket Steg tili närmare 5 %. Detta kan delvis bero 
pä att kvinnor utträtt ur arbetskraften t.ex. för att 
sköta hushallsarbete.
Mest lider de unga av arbetslösheten för 39 % av de 
arbetslösa var under 25 är. I denna äldersgrupp var det 
relativa arbetslöshetstalet nästan tre ganger högre än 
i andra äldersgrupper. Det högsta relativa arbets- 
löhetstalet hade 15-19 äringarna (13,7 %)• I Propor­
tion fanns minst arbetslösa bland 30-39 äringarna. I de 
högre äldersgrupperna ökade risken för arbetslöshet ater.
De regionala skillnaderna i arbetslösheten var rätt 
sä stora är 1976. Det relativa arbetslöshetstalet i 
Lapplands län var betydligt högre än i de övriga lärien, 
8.9 %• Det var fyra gänger sä högt som det relativa ar­
betslöshetstalet i Nylands län vilket var 2.2 %. I de 
södra och västliga länen var det relativa arbetslöshets­
talet under k %. Pä andra Ställen i Finland varierade det 
mellan 5-6 %. Arbetslösheten var störst inom husbyggnads- 
branchen och inom den övriga byggnadsverksamheten.
Är 1976 uppgick antalet arbetslöshetsdagar tili 
sammanlagt 35 miljoner. Drygt 10 % av arbetslöshets- 
dagarna var permitteringsdagar. Var tionde arbetslös 
var permitterad. Förhällandet mellan arbetsdagar och ar­
betslöshetsdagar visar att per 100 arbetsdagar var 7 
arbet slöshet sdagar.
3. Sysselsatta
Den sysselsatta arbetskraften uppgick är 1976 tili i 
medeltal 2 15*+ 000 personer. De sysselsattas andel av 
heia befolkningen i äldern 15~7*t är var dryga 60 %. Av 
de sysselsatta var ca 1 miljon kvinnor.
3.1. NäringsgrensStruktur (figur 10)
Av den sysselsatta arbetskraften arbetade. förra äret 
13.8 % inom jord- och skogsbruket, dryga 27 % inom 
industrin, 7 -*t % inom byggnadsbranchen och lite över 
50 % inom olika serviceomräden. De flesta sysselsatta 
inom serviceomrädena var verksamma inom sektorn för 
samhälleliga och personliga tjänster. Till dessa hör 
bl.a. offentlig förvaltning, säkerhetstjänst, ren- 
hdllning, undervisning, hälso- och socialvärd. Inom 
dessa omräden arbetade *+90 000 personer eller 23 % av 
alla sysselsatta.
Till älderstrukturen awek lantbruket klart frän de 
övriga näringsgrenarna. Av de sysselsatta inom jord- 
bruket var 35 % över 50-äringar. Inom industrin var 
t.ex. motsvarande antal 17 %• Antalet sysselsatta per­
soner under 30 är inom jordbruket var äter i proportion 
mindre än inom andra omräden d.v.s. en feinte del. Inom 
andra omräden utgjorde under 30-äringarna över en tred­
je del av de sysselsatta; inom undustrin var ifräga- 
varande andel 37 %•
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Maatalousvaltaisimmat alueet v. 1916 olivat Pohjois- 
Karjalan, Mikkelin ja Kuopion läänit. Pohjois-Karjalan 
lääni oli ainoa alue, missä maa- ja metsätalouden osuus 
ylitti 30 %. Kolme teollistuneinta lääniä olivat Hä­
meen, Turun ja Porin sekä Kymen läänit, joissa teolli­
suuden osuus oli yli 30 %. Palveluelinkeinoja esiintyi 
eniten Uudenmaan, Lapin ja Oulun lääneissä. Uudenmaan 
läänissä n. 65 % työllisistä toimi palvelualoilla.
3.2. Työssäolo, yli- ja sivutyöt 
(kuviot 12 ja 13)
Työssäoloaste oli v. 1976 keskimäärin 88.3 %. Työs- 
säoloaste lasketaan työssäolleiden työllisten prosent­
tiosuutena kaikista työllisistä.
Ylityöaste eli ylityötä tehneiden osuus kaikista 
työllisistä oli v. 1976 keskimäärin 7 %■ Miehet teki­
vät naisia yleisemmin ylitöitä. Suhteellisesti eniten 
ylitöitä tekivät liikenteen palveluksessa olevat. Kor­
kein ylityöaste oli Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Uu­
denmaan lääneissä.
Sivutöitä teki vajaat k % kaikista työllisistä.
Myös sivutyöt olivat miehillä yleisempiä kuin naisilla. 
Sivutyöaste oli korkein maa- ja metsätaloudessa sekä 
eräillä palvelualoilla työskentelevillä. Sivutöitä 
tehtiin eniten Vaasan läänissä. Yleensä sivutyöaste 
oli korkein maatalousvaltaisilla alueilla. Alhaisin 
se oli Kymen läänissä.
3.3. Tehdyt työpäivät ja työtunnit
V. 1976 tehtiin maassamme kaikkiaan 507 miljoonaa 
työpäivää. Tehtyjä työtunteja kertyi samaan aikaan 
3 933 miljoonaa. Työtunneista n. 67 miljoonaa tehtiin, 
ylitöinä ja 57 miljoonaa sivutöinä.
Palkansaajien tekemiä työpäiviä oli v. 1976 kaikki­
aan 1+07 miljoonaa eli 80 % kaikista tehdyistä työpäi­
vistä. Myös tehdyistä työtunneista 80 % tuli palkan­
saajien osalle.
3.1+. Ajankäyttö
Jos työllisten ajankäyttöä tarkastellaan vuoden kaikki 
päivät huomioon ottaen, oli työpäivien osuus v. 1976 
noin 61+ % kaikista päivistä. Loma-, vapaa- ja viikon- 
loppupäivien osuus oli 29:#- Sairaspäivinä menet ett iin v. 
1976 noin 19 miljoonaa päivää ja niiden osuus oli 2.1+ %.
Työllistä kohti tehtiin v. 1976 keskimäärin 235 
työpäivää. Miehillä määrä oli hieman korkeampi kuin 
naisilla. Sairaspäiviä tuli keskimäärin 9 sekä miehil­
le että naisille.
De mest jordbruksdominerade omrädena 4r 1976 var 
Norra Karelens, S:t Michels och Kuopio län. Norra Kare- 
lens län var det enda omrade där jord- och skogsbrukets 
andel översteg 30 %■ Tre mest industrialiserade län var 
Tavastehus, Äbo och Björneborgs samt Kymmene län där 
industrins andel var över 30 %. Servicenäringar förekom 
mest i Nylands, Lapplands och Uleaborgs län. 65 % av de 
sysselsatta i Nylands län verkade inom serviceomrädena.
3.2. Deltagande i arbete, övertids- och sidoarbete 
(figurerna 12 och 13)
Det relative arbetsnärvarotalet var är 1976 i medel- 
tal 88.3 %. Det relativa arbetsnärvarotalet beräknas 
enligt den procentuella andel de sysselsatta som var i 
arbete utgjorde av samtliga sysselsatta.
Det relativa övertidstalet eller den andel de som ut- 
fört övertidsarbete utgjorde av samtliga sysselsatta var 
är 1976 i medeltal 7 %• Männen utförde oftare än kvin- 
norna övertidsarbete. I proportion mest övertidsarbete 
gjorde de som var anställda inom samfärdseln. De högsta 
relativa övertidstalen hade Norra Karelens, Kuopio och 
Nylands län.
Sidoarbete utförde knapt k % av alla sysselsatta.
Även sidoarbeten var allmännare för män än för kvinnor. 
Det relativa sidoarbetstalet var högst inom jord- och 
skogsbruket samt för sysselsatta inom vissa service- 
omraden. Sidoarbete utfördes mest i Vasa län. I all- 
mänhet var det relativa sidoarbetstalet högst inom lant- 
bruksdominerade omraden. Lägst var det i Kymmene län.
3.3. Utförda arbetsdagar och arbetstimmar
Är 1976 utfördes i värt land sammanlagt 507 miljoner 
arbetsdagar. Under samma tid var antalet utförda arbets­
timmar 3 933 miljoner. Av arbetstimmarna utfördes ca 67 
miljoner som övertidstimmar och157 miljoner som sidoarbete.
De arbetsdagar löntagarna utförde är 1976 var 1+07 
miljoner eller 80 % av alla utförda arbetsdagar. Även 80 
% av de utförda arbetstimmarna utfördes av löntagarna.
3.1+. Tidsanvändning
Om man granskar de sysselsattas tidsanvändning, med 
beaktande av alla ärets dagar, var arbetsdägarnas andel 
är 1976 ca 61+ %. Semester-,, fri- och veckoslutsdagarna 
utgjorde 29 %■ Är 1976 gick ca 19 miljoner dagar för- 
lorade i form av sjukdagar och de utgjorde 2.1+ %.
Är 1976 utfördes i medeltal 235 arbetsdagar per sys- 
selsatt. För männens del var antalet en aning högre än 
för kvinnornas. Sjukdagarna var i medeltal 9 för bäde män 
och kvinnor.
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3.5. Työaika (kuvio 11)
Työllisistä noin 1 % teki osa-aikatyötä eli alle 
30-tuntista työviikkoa v. 1976. H i  lO-tuntinen työ­
viikko oli noin il* työllisistä. Osa-aikatyötä
tekevistä 80 % oli naisia ja näistä suurin osa nai­
misissa olevia. Suhteellisesti eniten alle 30-tun­
tista työviikkoa esiintyi palvelualoilla.
3.5. Arbetstid (figur 11) '
Av de sysselsatta utförde ca. h % deltidsarbete, 
d.v.s. deras arbetsveeka var.kortare än 30 timmar är 
1976. Cirka li % av de sysselsatta hade över lO-timmars 
arbetsveeka. Av dem som utförde deltidsarbete. var 80 % 
kvinnor och av dessa var största delen gifta. Proportio- 
nelit sett fanns de flesta arbetsveckorna med mindre än 
30 timmar inom serviceomrädena.
/
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The annual statistics of the Finnish Labour Force 
Sample Survey is now for the first time published in the 
series "Official Statistics of Finland". The data in 
this publication are based on the material obtained 
by the Labour Force Sample Survey, a revised form of 
which was adopted in the beginning of 1976. Results 
which were based on the old Labour Force Sample Survey 
have been published for the years 1959-1975 in the TÏ- 
series of the Statistical Reports.
The annual statistics of the Finnish Labour Force Sam­
ple Survey for 1976 contain information on the population 
of working age, its labour force participation and 
other activities and on employment and unemployment. 
The most important results of the Labour Force Sample 
Survey have been included in this publication. A part 
of the results has already been published monthly and 
quarterly in the Statistical Reports. Also some stan­
dard errors for the results for the last quarter of 
1976 have been presented at the end of this publi­
cation.
The Labour Force Sample Survey that was 
adopted in 1976 has been revised as regards 
. the method used and data included. Because 
of this, the results from 1976 onwards are not 
fully comparable with the results from the 
previous years. The method used in the revised 
Labour Force Sample Survey has been presented 
both in this publication and, more exhaustively, 
in a separate Statistical Report "Description 
of revised Labour Force Survey in Finland" (TÏ 
1976:20 B).
0 n t h e m e t h o d  a n d  r e v i s i o n  
o f  t h e  F i n n i s h  L a b o u r  F :o r c e 
S u r v e y .  The Finnish Labour Force Survey is a 
continuous survey, based on a sample. Data is col- - 
lected by postal questionnaire, from persons included in 
the sample. The questionnaire (See Appendix) contains 
questions on person’s activity, employment, occupation, 
industrial status, use of time, working hours and extra 
jobs on the reference weeks and data on normal working 
hours.
The size of the sample per quarter year is 54 000 
persons. The sample is divided into three sub-samples, 
each comprising 18 000 persons which is the size of the 
sample per month. Each sub-sample is questioned in 
turn during consecutive months. Persons in the sample 
are included in the survey for 18 months, during which 
period they receive six questionnaires. The sample 
rotates gradually and continuously and in 18 months 
the whole sample changes from the original into a new 
one.
A survey is carried out each month with two 
subsequent weeks within the month selected as the weeks 
for the survey. Information is collected from the per­
sons in the sample for both these weeks. The figures
SUMMARY
based on the sample are raised to the level of the 
population of working age (15-74 years). Monthly esti­
mates are based on averages of these weekly estimates 
and, likewise, quarterly estimates and annual estimates 
are based on averages of monthly estimates. Estimates 
concerning working days and working hours are calcu­
lated to correspond with the actual number of days in 
the month in question. Quarterly and annual estimates 
of working days and working hours are calcu­
lated as sums of monthly estimates.
The Labour Force Survey applied in the revised 
form since the beginning of 1976 describes the same 
field of phenomena as the old survey and the concepts 
and definitions used in these both surveys coincide 
to a great extent. As to the data content the revised 
survey includes the following new concepts: extra jobs, 
working hours on overtime, working hours in extra jobs, 
normal working hours, work attendance and rate of work 
attendance. In the revised system the definition of 
working days has been changed so far that only the 
working days performed in the main job are counted as 
working days.
The method of the revised survey differs from the 
old one in several respects. There are differences
i.a. in respect to the sample size, the stratification 
and rotation of the sample, the timing of the refe­
rence weeks, the calculation of results and in the 
questionnaire itself. The most essential difference 
between the classifications applied is that according 
the new system nearly all results are produced with 
a more detailed classification than in the old system.
R e v i e w  of t h e  r e s u l t s  o f t h e  
F i n n i s h  L a b o u r  F o r c e  S a m p l e  
S u r v e y  i n  l 9 7 6. In Finland the employment 
situation remained difficult for the whole year of 
1976. The average number of unemployed was 90,000 and 
the unemployment rate was 4.0 per cent. The unemploy­
ment figures can be regarded as record high although 
fully comparable data for previous years are not 
available. Worst affected by unemployment were young 
persons, as 39 per cent of all unemployed persons were 
under 25 years of age.
In 1976 the average number of the population of 
working age, i.e. aged 15 to 74 years, was 3,531,000 
persons. The share of the population of working age 
in labour force remained rather low, at 63.5 per cent. 
The labour force comprised altogether 2,244,000 per­
sons, of which 46 per cent were women.
In 1976 the average number of employed was 2,154,000 
persons. Of these 13.8 per cent were engaged in agri­
culture and forestry, 27.1 per cent in manufacturing 
industries, 7.4 per cent in construction and more 
than 50 per cent in various service sectors. The 
number of performed working days amounted to 507 
millions and of performed working hours to 3,933 
millions.(See also figures).
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DEFINITIONS OF CENTRAL CONCEPTS USED IN THE FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
POPULATION OF 
WORKING AGE
Resident population between IS and 74 years of age.
LABOUR FORCE Persons employed or unemployed.
EMPLOYED PERSONS All : persons who during the survey week did any work for pay or profit, worked at 
least one third of the normal working time as unpaid family workers or were temporarily 
absent from work.
UNEMPLOYED PERSONS All persons who for the whole survey week were without a job, were available for work 
■ and seeking for work for pay or profit or had made arrangements to start a job or were 
laid off. Also persons who for a part of the survey week were without work and for the 
rest of the week were otherwise engaged, e.g. studying, are included.
PERSOSNS NOT IN 
LABOUR FORCE
All persons who in the survey week were full-time students, conscripts, those keeping 
house, the retired and disabled, those living on income from interest of property and 
others outside the labour force not listed above.
LABOUR FORCE. 
PARTICIPATION RATE
Rate is equal to the ratio of persons in the' labour force to the total population of 
working age.
UNEMPLOYMENT,RATE Rate is equal to the ratio of unemployed persons to all persons in the labour force.
INDUSTRY Classification is based on the standard industrial classification by the Central 
Statistical Office of Finland, 1972.
NORMAL WORKING HOURS Normal weekly working hours of an employed person in his main job.
PERSONS AT WORK/ 
NOT AT WORK
An employed person is classified as being at work if he has been at work for at least 
one day in the survey week. An employed person is classified as being not at work .if 
he has been absent from work for the whole of the survey week because of vacation, 
illness, or other reasons.
PERSONS WITH 
EXTRA JOBS
An employed person who in addition to his main job or business has been engaged in 
extra work during the survey week.
RATE OF PERSONS AT WORK Ratio of persons at work to the total number of employed persons.
RATE OF PERSONS 
ON OVERTIME
Ratio of employed persons who have worked overtime during the survey week to the total/ 
number of employed persons.
RATE OF PERSONS 
WITH EXTRA JOBS
'Ratio of employed, persons holding extra jobs during the survey week to the total 
number of employed persons.
WORKING DAY ' A day on which an employed person has been at work in his main job.
WORKING HOURS All working hours spent during the normal working period, while on overtime or doing 
extra jobs.
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Naiset -  Kvinnor -  Females
2. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ JA TYÖVOIMA IKÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976BEFOLKNING I ARBETSFÖR ÄLDER OCH ARBETSKRAFTEN EFTER ÄLDER OCH KÖN ÄR 1976POPULA TION OF WORKING AG E AND LABOUR FOR CE B Y  AG E AND SEX IN  1976
Ikä -  Aider -  Age 
70 - 7 4
Miehet -  Män -  Males Naiset -  Kvinnor -  Females
wémkmm200 000 100 000 100 000 200 000
Työvoimaan kuuluvat -  Arbetskraften -  Labour force
21
3. TYÖVOIMAOSUUDET IKÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ÄLDER OCH KÖN ÄR 1976LABOUR FORCE PARTICIPATION R AT ES B Y  AG E AND SEX IN  1976
Ikä -  Alder -  Age
15 -  74
15 -  24 
25 -  34 
35 -  44
45 -  54 
55 -  64 
65 -  74
= Miehet -  Män -  Males
= Naiset -  Kvinnor -  Females
93 %
_____  94%
84%
84 %
1
0 % 50% 1 00%
4. TYÖVOIMA LÄÄNEITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 ARBETSKRAFTEN LÄNSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1976LABOUR FORCE B Y  PRO VINCE AND  SEX IN  1976
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan -  Nylands
Turun-ja Porin -  Äbo- och Bjömeborgs
Hämeen -  Tavastehus
Kymen -  Kymmene
Mikkelin -  St. Michels
Pohjois-Kaijalan -  Noria Karelens
Kuopion -  Kuopio
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
Vaasan -  Vasa
Oulun -  Uleâborgs
Lapin -  Lapplands
0 200 000 400 0 0 0 '  600 000
henkeä -  personer -  persons
22
5. TYÖTTÖMÄT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 ARBETSLÖSA MÄNADSVIS EFTER KÖN ÄR 1976UNEMPLO YED PERSONS MONTHL Y  B Y  SEX IN  1976
henkeä -  personer -  persons
6. TYÖTTÖMYYSASTEET KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL MÄNADSVIS EFTER KÖN ÄR 1976UNEMPLO YMENT RA TES MONTHL Y  B Y  SEX IN  1976
7. TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 ARBETSLÖSHETSDAGAR MÄNADSVIS EFTER KÖN ÄR 1976UNEMPLO YM ENT DA YS MONTHL Y B Y  SEX IN  1976
päivää -  dagar -  days
I H  = Miehet1--------1 Males
= Naiset -  Kvinnor Females
Män —
23
8. NUORTEN (1 5 -2 4  VUOTIAIDEN) TYÖTTÖMYYSASTEET KUUKAUSITTAIN V. 1976 DE UNGAS RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL MÄNADSVIS ÄR 1976YOUNS PERSONS’ UNEMPLOYMENT R A T E S B Y  MONTH IN  1976
/C
9. TYÖTTÖMYYSASTEET JA TYÖTTÖMÄT LÄÄNEITTÄIN V. 1976RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL OCH ARBETSLÖSA LÄNSVIS ÄR 1976UNEMPLOYMENT RA TES AND UNEMPLO YED PERSONS B Y PROVINCE IN  1976
Koko maa -  Hela riket -  Whole country 90 000 henkeä -  personer -  persons
Uudenmaan -  Nylands 2.2 %
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs 3.8%
Hämeen -  Tavastehus 3.6 %
Kymen -  Kymmene 3.5 %
Mikkelin — St. Michels
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens
Kuopion -  Kuopio
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands
12 000 
13 000 
12 000
6 000 
5 000
'i
5 000 
7 000
6 000
Vaasan -  Vasa 7 000
Oulun -  Uleáborgs 10 000
j_ ____________ i_____________ i------------- — i— ;------------- 1_2 4 6 8 10 %
Lapin -  Lapplands
0
24
10. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 SYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1976EMPLOYED PERSONS B Y  INDUSTR Y AND SEX IN  1976
TOL
Teollisuus N l1*SIC(2,3,4)
Palvelukset (9)
Kauppa (6)
Maa-ja metsätalous
(1)
Liikenne (7)
Rakennustoiminta(5)
Rahoitus- ja toiminta vakuutus-(81
Tuntematon (0)
0 200 000 400 000 600 000
henkeä -  personer -  persons
11. OSA-AIKATYÖLLISTEN2) OSUUS KAIKISTA TYÖLLISISTÄ TOIMIALOITTAIN V. 1976ANDELEN DELTIDSSYSSELSATTA2) AV ALLA SYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ÂR 1976PROPORTION PART-TIME EMPLOYEES2) OF A LL  EMPLOYED PERSONS B Y  IND USTRY IN  1976
TOL
n i dSIC
Kaikki toimialat (0-9)
Palvelukset (9)
Rahoitus-ja vakuutus­toiminta (81
Kauppa (6)
Liikenne (7)
Maa-ja metsätalous 
( 1 )
Teollisuus (2,3,4)
Rakennustoiminta(5)
3.9%
4.7 %
3.0%
2.2 %
1 X
henkeä -  personer -  persons 
84 000
39 000 
7 000 
15 000
5 000 
7 000
10 000 
1 000
2 4 6 8 10 %
2) Normaali työaika alle 30 tuntia viikossa ' ■ 1) Sanasto, s. 78 -79Normal arbetstid under 30 timmar i veckan Nomenlclatur, ss. 7 8 -7 9Normal working time under 30 hours per week Vocabulary, pp. 18 -7 9
25
12. YLI-JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET KUUKAUSITTAIN V. 1976PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIDS- OCH SIDOARBETE MÄNADSVIS ÄR 1976PERSONS ON OVERTIME AND WITH EXTRA JOBS B Y  MONTH IN  1976
13. YLI- JA SIVUTYÖ ASTEET TOIMIALOITTAIN V. 1976RELATIVA ÖVERTIDS- OCH SIDOARBETSTAL EFTER NARINGSGREN ÄR 1976RA TES OF PERSONS ON O VER TIME AND WITH EXTRA JOBS B Y  INDUSTR Y  IN  1976
Kaikki toimialat
Liikenne
(0-9)
Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
(8)
Kauppa
Rakennustoiminta
Teollisuus
Palvelukset
Maa-ja metsätalous
Tuntematon
1) Sanasto, s. 78 -79  Nomenklatur, ss. 78 -7 9  Vocabulary, pp. 7 8 -7 9
= ylityö -  övertidsarbete -  overtime work 
= sivutyö -  sidoarbete -  extra job
7.1
10.0 (
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l 6 . TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET NAISTEN SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN V. 1 9 7 6
ARBETSKRAFTEN OOH RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER KVINNORNAS CIVILSTÂND OCH ÄLDER ÂR 1976
Labou r f o r c e  and la b o u r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n  r a t e s  by w om en 's m a r i t a l  s ta tu s  and age in  1976
Ikä
Alder
Age
Työvoima — Arbetskraften  -- Labour fo rce Työvoimaosuus — R e la t iv t  a rb e tsk ra fts ta i — 
Labour fo rce  p a r t ic ip a tio n  rate
Naiset -  Kvinnor -  Females Naiset -  Kvinnor -  Females
Yhteensä
Sammanlagt
To ta l
Naimattomat
O g ifta
S ingle
Naim isissa o leva t
G ifta
Married
Yhteensä
Sammanlagt
To ta l
Naimattomat
O g ifta
S ingle
Naim isissa o leva t
G ifta
Married
10 0 0  henkeä -  personer -  persons %
l5-7k 1  036 3 7 2 . 661* 5 6 . 8 1*8.3 6 3 .O
15-19 61+ 62 2 33.1* 33.2 1*1*.1
2 0 - 21* 131+ 88 1*6 6 6 . 2 6 6 . 8 6 5 .O
25-29 l 60 50 1 1 0 7 I+.2 8 2 .O 71.1
30-3Ä 129 28 1 0 1 77.6 8 6 . 0 75.6
35-39 123 23 10 0 83.7 89.5 8 2 . 5
1*0- 1+1+ 113 . 2 I+ 89 81*, 0 87.5 83.1
1+5-Ä9 1 1 1 26 85 76.5 8 2 . 8 7 I+.7
5 0- 5 I* 95 28 67 6 5 . 6 7 2 . 2 6 3 . 2
55-59 x 65 25 1*0 1*9.6 55.2 1*6.7
6 0- 61* 3l+ il* 20 25-9 23.9 27.Ä
65-69 6 3 3 5.0 1+.7 5.5
70-7*+ 2 1 1 2.5 2.5 2.5
1 7 . TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1 9 7 6
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖ1J ÄR 1976 
U nem ployed  p e rs o n s  and unem ploym ent r a t e s  by sex  in  1976
Vuosi, n e ljännes, 
kuukausi
Är, k va r ta l, mänad 
Year, qu arter, month
Työttömät — Arbets lösa  — Unemployed Työttömyysaste — R e la t iv t  a rb e ts lösh e ts ta l — 
Unemployment ra te
Molemmat sukupuolet 
Bâda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat sukupuolet 
Bâda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
10 0 0  henkeä -  personer -  persons %
I -X I I 90 . 58 32 l+.O 1+.8 3.1'
I - I I I 91 63 28 1*. 1 5.3 2 . 8
IV -V I 91* 65 29 1+. 2 5.3 2 . 8
V II- IX 89 53 36 3.8 1* . 2 3.1+
X-X II 86 53 33 3.9 k.k 3.3
I 91+ 62 32 1*. 2 5.1 3.2
I I 95 65 30 1*. 3 5.6 2.9
I I I 83 60 23 3.8 5.1 2.3
IV 101* 77 27 Ä.7 6 . 6 2 . 6
V . 88 6 l 27 l+.O 5.1 2 . 6
VI 91 57 31+ 3.8 1+.1+ ' 3.0
V II 99 58 1+1 l* .l ' l+.l* 3.7
V I I I 99 57 1*2 1*. 2 1*. 5 3.9
IX 71 1+5 26 3.2 3.8 ■ 2.5
X 72 ' 1*0 32 3.3 3.1+ 3.1
XI 81*' 52 32 3.8 1+.1+ 3.2
X II 1 0 1 61* 37 1+.6 5.5 3.6
127705813B— 10
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18. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1976
ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1976 
U nem ployed  p e rs o n s  by age group  in  1976
Vuosi, neljän  
A r , k va rta l 
Year, quarter
nes Ikä - A lder - Age
15-71* 1 15-19
-3-CVJloOJ 25-29 1 30-34 35-39 ItO-lllt 1+5—1+9 50-54 55-59 60-61+ | 65-69 7 0 - 71+
1000 henkeä -- personer -  persons
I -X I I 90 19 1 6 13 6 6 8 8 6 5 3 0 -
I - I I I 91 15 lit lU 6 8 9 10 6 6 3 - 0
IV-VI 9b 20 1 8 13 7 6 8 7 6 5 It - -
V II- IX 89 2k 17 12 7 5 6 6 5 1+ 3 - 0
X-X II 86 1 6  ■ 17 12 6 6 7 6 7 6 3 ' 0 -
P rosen ttia  - Procent -  Per cent
I -X I I 100.0 21.1 17.8 llt.lt 6.7 6.7 8.9 8.9 6.7 5.5 3.3 - -
I - I I I 100.0 l6 .lt 15.it 15-lt 6.6 8.8 9.9 11.0 6.6 6 6 3.3 - -
IV -V I 100.0 21.3 19.2 13.8 7 .It 6 . it 8.5 • 7 .It 6 .1t 5.3 4.3 - -
V II- IX 100.0 2 7 . 0 19.1 13.5 7.9 5.6 6.7 6.7 5.6 it.5 3.1+ ■ _ -
X -X II 100.0 1 8 . 6 19-7 llt.O 7.0 7.0 8.1 7.0 8.1 7.0 3.5 - -
19. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1976
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1976
Unem ploym ent r a t e s  by age group  in  1976
Ikä Työttömyysaste — R e la t iv t  a rb e ts lö sh e ts ta l — Unemployment rate
A lder I -X I I n i = i i i r IV -V I 1 V II- IX 1 ' X -X II
Age %
15-7Ä 1+.0 4 . 1 4.2 3.8 3.9
15-19 13.7 14.4 13.9 12.6 lit. 7
20-21+ 5-9 5.2 ' 6.2 5.6 6.6
25-29 3.1+ 3.7 3.1+ 3.3 3.5
30—34 2.1 2.1 2.3 2.1 2.0
35-39 2.2 3.1 2.1 1.-7 2.2
40-44 3.2 3.8 3.1+ 2.7 2.8
45-49 3.2 4.1 3.2 2.7 2.7
50-51+ 3.2 3.2 3.1 2.7 3.6
55-59 4.1 1+.3 3.8 3.1+ 4.9
60-61+ 1+.2 4.4 5.0 4.0 3.6
6 5 - 6 9 0.8 0.3 . 0.6 0.6 2.0
70-71+ 1 .1+ 1.8 1 .1+ 2.2 0.0
15-21+ 8.5 7.8 8.8 8.3 9,0
25-71+ 3.0 3,1+ 3.0 2.6 2,9
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22. TYÖTTÖMÄT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 
AEBETSLÖSA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1976 
U n em p loyed  p e rs o n s  by in d u s t r y  and sex  in  1976
Toim iala TOL Työttömät - Arbets lösa — Unemployed
Näringsgren NI Molemmat Miehet Naiset . MS M : N
Industry SIC sukupuolet Män Kvinnor
1) Bada könen 
Both sexes
Males Females
1000 henkeä -  personer -  persons %
Kaikki to im ia la t 0-9 90 58 32
2)
100.0 ' 2)100.0 '
2)100.0 ' '
Maa- ja  metsätalous i 6 5 1 10.0 . H ro o 6.7
Teollisuus 2,3,U 11* 8 6 25.3 23.2 29.0
Rakennustoiminta 5 l6 15 1 29.6 1*1.9 7.3
Kauppa 6 7 3 It 12.5 7.6 20.7
Liikenne 7 3 2 1 6.3 7.5 ' 1* - 7
Rahoitus- ja  vakuutus­
to im inta 8 1 0 1 1.8 1.1 2.6
Palvelukset 9 8 2 6 l i * .5 6.7 29.0
Tuntematon 0 35 23 12
1) Sanasto, s. 78-79 
Nomenklatur, ss. 78-79 
Vocabulary, pp 78-79
2) Prosenttijakaumat e iv ä t  s is ä l lä  ryhmää "tuntematon" 
P rocen tuella  fö rd e ln in gar innehä ller in te  gruppet "okänd" 
Percentage d is tr ib u tion s  do not include the group "unknown"
23. KOKO VIIKON JA OSAN VIIKKOA TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET SEKÄ TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT V. 1976
PERSONER SOM VÄRIT ARBETSLÖSA HELA VECKAN ELLER EN DEL AV VECKAN SAMT ARBETSLÖSHETSDAGAR ÄR 1976 
P e rso n s  been  u n em p loyed  f o r  a w h o le  week and p a r t  o f  a week and unem ploym ent days in  1976
Vuosi, neljännes 
Ä r , k va rta l 
Year, quarter
Työttömänä o l le e t
Personer som v ä r it  arbets lösa
Persons who had been unemployed
Työttömänä o l l e i ­
den osuus ty ö vo i­
masi a
De arbetsl-ösas 
andel av arbets- 
k ra ften  
Share o f  u n -: 
employed persons 
o f  labour fo rce
Työttömyyspäivät
A rbets löshets-
dagar
■Unemployment
days
Työttömyyspäiviä 
100 työpäivää 
kohti
A rbets löshets- 
dagar per 100 
arbetsdagar 
Unemployment days 
per 100 working 
days
Yhteensä
Sammanlagt
T o ta l
Koko v iik on  
Hela veckan 
For a whole 
week
Osan viikkoa 
En del pä 
veckan 
For part o f 
a week
1000 henkeä -  personer - persons % 1000 päivää -  
dagar -  days
päivää -  dagar -  
days
I -X I I 107 ■ 90 i7 1+.8 3l+ 963 6.9
I - I I I 110 91 19 5.0 8 8 0 1 6.7
IV-VI 111 91* 17 1*.9 9 080 7.1
V II- IX 103 89 ll* l*.l* 8 691 7.1*
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33. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÄR 1976 
E m p l o y e d  per s o n s  by Industrial status and sex in 1976
Ammattiasema 
Yrkesställning 
Industrial status
Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
Molemmat 
sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1000 henkeä - personer - persons %
Yhteensä — Sammanlagt — T o ta l . . . . 2 15l+ 1  1 5 0 1  ooi+ 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Y r it t ä jä t  — Företagare — Employers 257 155 ■1 0 2 . 1 2 . 0 13.5 1 0 . 1
Palkansaajat — Löntagare — Wage 
and sa lary  earners ............................ 1  810 959 8 5 1 81+.0 83.1+ 81+.8
Työn tek ijä t — Arbetare —
Wage ea rn ers . ..................................... 853 5 I+2 311 3 9 . 6 1+7.2 31.0
Toim ihenkilöt — Funktionärer — 
S a la ried  employees ........................ 917 397 520 1+2 . 6 3 I+.5 51.8
Tuntematon — Okänd — Unknown . . . uo 20 20 1 . 8 1.7 2 . 0
Avustavat perheenjäsenet — Med- 
hjälpande familjemedlemmar — 
Family workers ................ .................... 65 25 1+0 3.0 2 . 2 1+.0
Tuntematon — Okänd — Unknown ........ 22 1 1 1 1 1 . 0 0.9 1 . 1
31*. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1976
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ÄLDER ÄR 1976 
Employed p e r s o n s  by i n d u s t r i a l  s t a t u s  and age in  1 9 7 6
Ikä
A ider
Age
T y ö l l is e t  — Sysse lsa tta  — Employed
Yhteensä
Sammanlagt
To ta l
Y r it tä jä t
Företagare
Employers
Palkansaajat 
Löntagare 
Wage and sa lary  
earners
Avustavat perheen­
jäsenet 
Medhjälpande 
f ami1j  emedlemmar 
Family workers
Tuntematon
Okänd
Unknown
1000 henkeä -  personer -  persons
15-71+ 2 1 5 I+ 257 1  8 1 0 . 6 5 22
15-19 1 1 8 2 1 0 2 1 2 2
2 0 - 21+' 2 6 1 6 2l*5 8 ■ 2
25-29 355 20 325 '• 7 3
30-31+ 293 23 263 5 - ■ 2
35-39 2 6 2 29 226 5 2 .
1+0- 1+1+ 2 3 2 33 191 6 2
1+5-1+9 230 1+2 1 7 8 ■ 7 3
50-51+ 1 8 9 39 ll+ l 6 3
55-59 125 29 90 1+ . 2
6 0 - 61+ 69 21 1+1+ 3 1
6 5 - 6 9 il* 9 1+ 1 0
70-71+ 6 1+ 1 1 0
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k2. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ 
KOHTI V. 1976
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRÄNVARODAGAR I  MEDELTAL PER 
SYSSELSATT ÄR 1976
Employed, p e r s o n s ' w o rk in g ,  unem ploym ent and ab sen ce  days p e r  em p loyed  
p e rs o n  in  a v e r a g e  in  1 9 7 6
Päivät
Dagar
Days
Keskimäärin työllistä kohti vuodessa 
Ärligen per sysselsatt person i medeltal 
Annually per employed person in average
Molemmat sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Päivää - dagar - days ✓
Työpäiviä —  Arbetsdagar —  
Working days ................ 235 238 232
Työttömyyspäiviä —  Dagar 
som arbetslös —  Unemployment 
days ......................... 1 1 1
Työstä poissaolopäiviä —  
Fränvarodagar —  Absence 
days ......................... 119 117 122
Loma- ja vapaapäiviä —  
Semester och lediga dagar —  
Vacation and free days ... 105 105 105
Sairaspäiviä —  Sjukdagar —  
Sickness days ............ 9 9 9
Muita päiviä —  Övriga 
dagar —  Other days ....... 5 3 8
Tuntematon —  Okänd —
Unknown ..................... 11 10 11
Yhteensä —  Sammanlagt —  Total 366 366 366
65
1+3. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OOH KÖN ÄR 1976 
Em ployed p e rs o n s  Ly n o rm a l w o rk in g  hou rs and s ex  in  1976
Sukupuoli
Kön
Sex
T y ö l l is e t  yhteensä 
Sysse lsa tta  in a lle s  
Employed, t o t a l
Tuntia v iik ossa  
Timmar i  veckan 
Hours per week
O sa -a ika työ llis ten  osuus k a i­
k is ta  t y ö l l i s i s t ä  
Andelen d e lt id ssy sse lsa tta  av 
a l la  sysse lsa tta  
Proportion  part-tim e employees 
o f  a l l  employed persons l )
1-19 20-29
O1Oro 1+1 - Tuntematon
Okänd
Unknown
10 0 0  henkeä -  personer -  persons %
Molemmat suku­
puolet — Bada 
könen — Both
sexes ...................... 2 15k 2 7 57 1 653 28 2 135 3.9
Miehet — Män —
Males ...................... 1  1 5 0 5 1 1 906 1 6 0 68 1.1+
Naiset — Kvinnor —
Females .................. 1  OOI+ 22 1+6 7l+7 1 2 2 67 6.7
Naimattomat — 
O g ifta  — S ingle 356 5 9 293 28
\
2 1 1+.0
Naim isissa —
G ifta  — Married 61+8 17 37 1+51+ 91+ 1+6 8 .2
1+1*. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1976
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS ÄR 1976
Em ployed  p e rs o n s  by  n orm a l w o rk in g  hou rs and by  in d u s t r y  in  1976
Toim iala TOL 
Näringsgren NI 
Industry SIC 
2 )
T y ö l l is e t  yhteensä 
S ysse lsa tta  in a lle s  
Employed,. t o t a l
Tuhtia v iik ossa  
Timmar i  veckan 
Hours per week
O sa-a ika työ llis ten  osuus k a i­
k is ta  t y ö l l i s i s t ä  
Andelen d e lt id ssy sse lsa tta  av 
a l la  sysse lsa tta  
Proportion  part-tim e employees 
o f  a l l  employed persons l )
1-19 20-29 LO 0 1 •f O i + i - Tuntematon
Okänd
Unknown
10 0 0  henkeä -  personer -  persons %
Kaikki to im i­
a la t .............. 0-9 2 151* 2 7 57 1 653 282 135 3.9
Maa- ja  metsä­
ta lous .......... 1 297 2 5 72 1 7 6 1+2 . 2 . 2
Teo llisu u s . . 2,3,1+ 581+ 1+ 6 . 537 1 8 19 1.5
Rakennustoi­
minta ............ 5 1 6 0 0 1 1 I+8 5 6 0 .8
Kauppa .......... 6 319 6 9 2 5 8 32 l!+ 1+.5
Liikenne . . . . 7 1 6 1 2 3 131 13 1 2 3.0
Rahoitus- ja  
vakuutustoi­
minta ............ 8 1 1 6 3 1+ 99 5 5 6.7
Pa lvelukset . 9 1+90 10 29 397 32 22 8 . 1
Tuntematon . . 0 27 0 0 1 1 1 15 1 . 8
1) O sa-a ika työ llin en  = T yö llin en , jonka normaali työa ika  v iik o ssa  on 1-29 tu n tia  
D e lt id ssysse lsa tt = Sysse lsa tt vars normala a rb e ts tid  är 1-29 timmar i  veckan
Part-tim e employee = Employed person whose normal working hours amount to  1-29 hours per week
2) Sanasto, s. 7 8 - 7 9  
Nomenklatur, ss. 7 8 - 7 9  
Vocabulary, pp. 7 8 - 7 9
1(
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TYÖVOIMATIEDUSTELUN TULOSTEN KESKIVIRHEITÄ
Vuosikeskiarvojen keskivirheitä ei lasketa. Tässä 
i esitetään eräitä keskivirheitä IV-vuosineljännekseltä 
j 1976. Vuosikeskiarvojen keskivirheet olisivat pienempiä.
Kuukausi- ja neljännesvuositulosten keskivirheitä on 
julkaistu myös tilastotiedotuksessa TY 1977:8 sekä työ­
voimat iedustelun neljännesvuositilastoissa.
Julkaisemattomia tauluja saa työvoimatilastotoimis- 
tosta.
MEDELFEL FÖR ESTIMATEN I ARBETSKRAFTSENKÄTEN
Medelfel för ârsmedeltal estimeras inte. Här fram- 
läggs nägra medelfel för fjärde kvartalet är 1976. 
Medelfel för ârsmedeltal skulle vara mindre.
Medelfel för mânads- och kvartalsestimaten har ock 
sa publicerats i statistisk rapport TY 1977:8 och i 
arbetskraftsenkätens kvartalstatistik.
De taheller som inte publiceras kan erhâllas frän 
byrän för arbetskraftsstatistik.
STANDARD ERRORS FOR THE ESTIMATES OF THE FINNISH 
LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY
Standard errors for annual averages are not esti­
mated. Here are published some standard errors for 4 th 
quarter 1976. Standard errors for annual averages were 
smaller.
Standard errors for monthly and quarterly esimates 
have also been published in statistical report 1977:8 
and in quarterly statistics of the labour force sample 
survey.
Unpublished tables are available in the division 
for labour force statistics.
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D. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
IV NELJÄNNES 1976
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER LAN SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I  PROCENT 
IV KVARTALET 1976
S ta n d a rd  e r r o r s  f o r  unemployed  p e r s o n s  by  p r o v i n c e  and t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a n d a r d  
e r r o r  t o  t h e  e s t i m a t e  i n  p e r c e n t a g e  q u a r t e r  1976
Lääni Työttömät —  Arbetslösa —  Unemployed
Län 1000 henkeä - personer -
%
Province persons
Koko maa —  Hela riket —
Whole country ................. 3 3.1+
Uudenmaan —  Nylands .......... 1 10
Turun ja Porin —  Äbo och 
Björneborgs ................... 1 9.1
Ahvenanmaa —  Aland ........... 0 100
Hämeen —  Tavastehus .......... 1 10
Kymen —  Kymmene .............. 1 12
Mikkelin —  St. Michels ....... 1 . 13
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ...................... 1 lb
Kuopion —  Kuopio ............. 1 1 1
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ...................... 1 13
Vaasan —  Vasa ................. 1 13
Oulun —  Uleaborgs . . .......... 1 10
Lapin —  Lapplands ............ 1 li»
E. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET IKÄRYHMITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
• IV NELJÄNNES 1976 »
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I  PROCENT 
IV KVARTALET 1976
S ta n d a rd  e r r o r s  f o r  un employed  p e r s o n s  by  age  and th e  r a t i o  o f  t h e  s t a n d a r d  
e r r o r  t o  t h e  e s t i m a t e  i n  p e r c e n t a g e  q u a r t e r  1976
Ikä
A lder
Age
Työttömät — A rbetslösa — Unemployed
1000 henkeä -  personer -  
persons %
15-lb 3 3.1+
15-19 1 7.8
20-21» 1 7.8
25-29 1 8.8
30-31+ 1 11»
35-39 1 li»
1»0-1*1+ 1 12
1+5-1+9 1 12
50-51» 1 13
55-59 1 12
60-61» 0 20
65-69 0 50
7 0 - 7 !» - .
7 8
TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PÄ FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN
0-9 Kaikki toimialat Alla näringsgrenar
1  Maa-, metsä- ja kalatalous , metsästys
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous
12 Metsätalous
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 
Jordbruk och jakt, fiske 
Skogsbruk
2
23
29
Teollisuus yhteensä
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmikaivostoiminta
Muu kaivannaistoiminta
Industri inalles
Brytning av mineraliska produkter 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning
3
31
311,312 
313,3lU
32
321,322 
323,32U
31,32
33
331
332 
3U 
3Ul 
31*2
35
351,352
353,351*
36
3Î
38
381,382
Teollisuus
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
Elintarvikkeiden valmistus
Juomien ja tupakkatuotteiden valmis­
tus
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus
Nahan, turkisten, laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
Kulutustavarateollisuus 
Puutavaran valmistus
Puutavaran paitsi puukalusteiden val­
mistus
Ei-metallisten kalusteiden valmistus
Paperiteollisuustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Graafinen tuotanto, kustannustoi-, 
minta
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muo­
vituotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuottei­
den valmistus
Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 
hiilituotteiden valmistus
Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistus
Metallien valmistus
Metalli-'ja konepajatuotteiden val­
mistus
Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- ochtobaks-
varutillverkning
Liv smede1st i11verkning
Dryckesvaru- och tobaksvarutillverk- 
ning
Tekstil-, beklädnads-, läder- och 
lädervarut illverkning
Tekstilvarutillverkning och tillverk­
ning av kläder
Tillverkning av läder, pälsskinn, väs- 
kor m.m. samt skotillverkning
Konsumt i on svarut i11verkn i ng 
Trävarutillverkning
Trävarutillverkning, utom möbeltill­
verkning
Tillverkning av möbelvaror, utom av 
metall
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion
Massa-, pappers- och pappersvarutill- 
verkning
Grafisk Produktion, förlagsverksamhet
Tillverkning av kemiska-, och petro- 
leumprodukter, gummi- och plastvaror
Tillverkning av kemikalier och kemiska 
produkter
Petroleumraffinering och tillverkning 
av petroleum- och kolprodukter
Ler-, glas- och stenproduktstiilverk- 
ning
Metallframställning 
Verkstadsvarutillverkning
Metallvaru- och maskintillverkning
303,385 Sähköteknisten tuotteiden sekä instru- Tillverkning av elektriska produkter, 
menttien ym. hienomekaanisten tuottei- instrument o.d. finmekaniska produkter 
den valmistus
INDUSTRY
All industries
Agriculture, hunting, forestry, fishing 
Agriculture and hunting, fishing 
Forestry and logging
Industry, total 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing
Beverage industries and tobacco manu­
factures
Textile, wearing apparel and leather 
industries
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products
Manufacture of wood products, except 
furniture
.Manufacture of furniture, except 
primarily of metal
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing
Manufacture of pulp, paper and paper 
products
Printing, publishing
Manufacture of chemicals and of chemi­
cal, petroleum, coal, rubber and plas­
tic products
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products
Petroleum refineries and manufacture 
of miscellaneous products of petroleum 
and coal
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal
Basic metal industries
Manufacture of fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment
Manufacture of fabricated metal pro­
ducts and machinery
Manufacture of electrical machinery, 
apparatus, intruments and other fine- 
mechanical products
7 9
38U Kulkuneuvojen valmistus Transportmedeltillverkning
2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteollisuus Metall- och gruvindustri
39 Muu valmistus Annan tillverkning
It Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gas- och vattenförsörjning
Iti Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto El-, gas- och värmeförsorjning
1(2 Veden puhdistus ja jakelu Vattenförsörjning
35,36, 
39,It Muu teollisuus Övrig industri
Manufacture of transport equipment 
Metalindustries and mining 
Other manufacturing industries 
Electricity, gas and water 
Electricity, gas and steam 
Water works and supply
Other industries
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet
5 1 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet
5 2 Maa- ja vesirakennustoiminta Anläggningsverksamhet
Construction
Building
Other construction
6
61
62
63
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis- ja majoitustoiminta
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähitt äi skauppa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
Partihandel och agenturverksamhet 
Detaljhandel
Restaurang- och hotellverksamhet
Trade, restaurants and hôtels
Wholesale trade 
Retail trade 
Restaurants and hôtels
T
TI
72
Kuljetus, varastointi ja tietolii­
kenne
Kuljetus ja varastointi 
Tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Samfärdsel och lagringsverksamhet 
Post- och telekommunikationer
Transport, storage and communication
Transport and storage 
Communication
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Bank-, försäkrings-, fastighets- o< 
uppdragsverksamhet
81 Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet
82 Vakuutustoiminta Försäkringsverksamhet
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
Fastighets- och uppdragsverksamhet
831 Kiinteistöpalvelutoiminta Fastighetsverksamhet
832,833 Liike-elämää palveleva toiminta, ko­
neiden ja kaluston vuokraus
Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
Financing, insurance, real estate and 
business services
Financial institutions 
Insurance
Real estate and business services 
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset
91 Julkinen hallinto
9 1 1 Varsinainen julkinen hallinto
9 1 2 ,9 1 3 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turvallisuuspalvelu
92 Puhtaanapito
9 3 Muut yhteiskunnalliset palvelukset
9 3 1 , 9 3 2 Opetus ja tutkimustoiminta
9 3 3 , 93U Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, 
sosiaalihuolto
9 3 5 ,9 3 9 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aat­
t e en. ja sivistyksen, yhteisöt
Samhälls- och personliga tjänster
Offentlig förvaltning 
Egentlig offentlig förvaltning
Försvar, befolkningsskydd och andra 
säke rhet stj än st er
Renhállning
Andra samhällstjänster
Undervisning och forskningsverksamhet
Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvârd
Intresse-, ideella- och kulturella 
organ i s at i on er
Community, social and personal servi­
ces
Public administration and defence 
Public administration proper
Military and civil defence, other 
safety services
Sanitary and similar services 
Social and related community services
Education services, research and 
scientific institutes
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare insti-'• 
tutions
Business, professional and labour 
associations, social and community 
services
9¡t Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster tili hushallen
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesula- 
palvelu
Reparation av hushällsvaror, tvätteri- 
verksamhet
953,959 Kotitalouspalvelu ja henkilökohtai­
nen palvelutoiminta
Hushallsarbete och personlig service- 
verksamhet
96 Kansainväliset järjestöt Internationella organisationer
9 I - 9 6 Muut palvelukset Övriga tjänster
Recreational and cultural services
Personal and household services 
Repair services, laundries
Domestic and miscellaneous personal 
services
International organizations 
Other services
0 Tuntematon Okänd Unknown
TILASTOKESKUS
Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki 53
Puh. 90-611 022/Työvoimatilasto
TYÖVOIMATIEDUSTELU
Palauttakaa lomake mieluiten
TY 51 V, H
Tarkistakaa nimenne ja osoitteenne 
ja tehkää tarvittavat korjaukset.
TIEDUSTELU VIIKOT
1. viikko
2. viikko 19 20 22 23 24 27
1. T O IM IN T A N N E Tiedusteluviikot M erkitkää rasti ( x )  m olem pien tiedusteluviikko-
T IE D U S T E L U V IIK K O IN A 1. 2. jen kohdalle teille sopivaan vaihtoehtoon.
Katsokaa lähetekirjeen 
vastausohjetta A
□ □ 0 Olin työssä (palkansaajana, omassa yrityksessä) tai tilapäisesti poissa työstä (lomalla, sairaana tms.)□ □ 1 Olin työttömänä tai palkattomalla pakkolomalla
Tähän (□ □ 2 Opiskelin tai kävin koulua
vastaavat
kaikki
15— 74
□ □ 3 Olin asevelvollisuuttani suorittamassa / 197 alkaen
vuotiaat Vain näihin vaihtoehtoihin (2— 8) 
vastanneet voivat lopettaa □ □ 4 Tein kotitaloustyötä kotonani (kotirouvana tms.)
täyttämisen tähän, kiitos. □ □ 5 Olin työ-tai vanhuuseläkkeellä□ □ 6 Olin työkyvyttömyyseläkkeellä□ □ 7 Elin korko-, osinko- tai vuokratulojen varassa□ □ 8 Muu toiminta
2. T Y Ö P A IK K A N N E M ikä oli työpaikkanne tiedusteluviikkoina?
T IE D U S T E L U  VNK KO IN  A
ilmoittakaa työpaikka, jossa viimeksi työskentelitte.
Katsokaa ähetekirjeen
Jos olitte tiedusteluviikkona työtön.
ilmoittakaa mahdollinen sivutyöpaikka kysymyksessä 8.
vastausohjetta B.
Työnantajan tai oman yrityksen nimi Työpaikan toimiala Sijaintikunta
1. viikolla
2. viikolla
2.1. M A A T IL A L L A Tiedusteluviikot Teitte kö  maatilalla pääosin
Tähän
T Y Ö S K E N N E L L E E T 1. 2. Rasti ( x )  sopivaan vaihtoehtoon
vastaavat
vain
maatilalla
□
□
□
□
1 Maataloustyötä (maanviljely, puutarhanviljely, 
karjan- ja muiden eläinten hoito)
työsken­
nelleet
2 Metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, 
marjojen, sienien, jäkälän yms. keruu)□ □ 3 Muuta tvötä. mitä
3. A M M A T T IN N E M ikä oli am m attinne yllä ilm oittam assanne työpaikassa?
T IE D U S T E L U V IIK K O IN A Jos olitte tiedusteluviikkona työtön, ilmoittakaa se ammatti, jossa viimeksi toimitte.
Ammatti Esimerkki Ei näin
1. viikolla metsätyömies, trukinkuljettaja työmies
autonasentaja, puhelinasentaja asentaja
2. viikolla kassanhoitaja, kirjanpitäjä ekonomi
maatilan emäntä, ruokalan emäntä emäntä
4. A M M A T T IA S E M A N N E Tiedusteluviikot M erkitkää rasti ( x )  sopivaan vaihtoehtoon
T IE D U S T E L U V IIK K O IN A 1. 2.□ □ 1 Yrittäjä (omassa yrityksessä, maatilalla, itsenäisessä ammatissa tms.)□ □ 2 Palkansaaja toisen palveluksessa
□ □ 3 Avustava perheenjäsen (työskentelin perheenjäseneni yrityksessä esim. maatilalla)
Tilastokes­
kus täyttää
18
21
28
52
59
TK 43.01 KÄÄNNÄ
H UO M I Merkitkää tämän sivun ruudukkoihin vain numeroita,’
päiviä kysymykseen 5 ja tunteja kysymyksiin 6, 7 ja 9.
5. A JA N K Ä Y TTÖ  PÄIVINÄ 
TIEDUSTELU VIIKKOINA
Tiedusteluviikot
1. 2. Kuinka monta päivää viikosta olitte
1 työssä edellä ilmoittamissanne työpaikoissa
2 työttömänä ja etsitte työtä
3 työttömänä odottaessanne sovitun työn alkamista
4 työttömänä palkattoman pakkoloman vuoksi
5 lomalla (myös vapaa- ja pyhäpäivät sekä viikonloput)
6 sairaana poissa työstä
Esim. näin
7 tilapäisesti poissa työstä muusta syystä (kotitalous­
työt, opiskelu jne.)
YHTEENSÄ
Tilastokes­
kus täyttää
60
66
73
74
81
6. TY Ö TU N N IT
TIEDUSTELU VIIKKOINA
Tiedusteluviikot
1. 2.
Merkitkää tähän kysymyksessä 2 ilmoittamis­
sanne työpaikoissa tekemänne työtunnit viikossa Esim. näin
1 Tehdyt työtunnit viikossa
2 —  niistä ylityötunteja
45 24
5 — 88
7. NORMAALI TYÖ AIKA Esim. näin
1 tuntia viikossa 40 94
8. SIVUTYÖPAIKKA
Sivutyöpaikan (työnantajan) nimi
Useammassa kuin yhdessä työpaikassa tiedusteluviikkoina työskennelleet. 
Ilmoittakaa tässä se työpaikka, missä teitte seuraavaksi eniten työtunteja.
Sivutyöpaikan taimiala Sijaintikunta
1. viikolla .
2. viikolla
96
101
9. TY Ö TU N N IT
SIVUTYÖPAIKASSA
Tiedusteluviikot
1. 2.
Ilmoittakaa tässä vain ne työtunnit, joita ette 
ilmoittanut kysymyksessä 6.
1 sivutyöpaikassa tehdyt työtunnit 1107
LISÄSELVITYKSIÄ
4066—76/90 Valtpk
STATISTIKCENTRALEN
Broholmsgatan 12 A
00530 Helsingfors 53
Tel. 90-611 022/Arbetskraftsstatistlk
ARBETSKRAFTSENKÄTEN
Returners blanketten heist
TY 51 V, H
Kontrollera ert namn och er adress 
och gör behövliga korrigeringar
FRÄGEVECKORNA
1. veckan
2. veckan 19 20 22 23 24 27
Besvaras 
av personer 
i äldern 
15— 74 är
1. ER VERKSAM HET UNDER 
FRÄGEVECKORNA
Se svarsanvisning A  
i cirkuläret
Om Ni kryssat för nägot av 
alternativen 2— 8, kan Ni sluta 
här. Tack.
Frägeveckorna 
1. 2.
Anteckna kryss ( x )  för bäda frägeveckorna 
i det alternativ som passar Er.
□ □ 0 Jag var i arbete (som löntagare, i eget företag), eller tillfälligt borta frän arbetet (ledig, sjuk o.dyl.)
□ □ 1 Jag var arbetslös eller permitterad utan lön
□ □ 2 Jag studerade eller gick i skola
□ □ 3 Jag fullgjorde värnplikt frän och med / 197
□ □ 4 Jag gjorde hushällsarbete i mitt hem (som hemma- fru o.dyl.)
□ □ 5 Jag levde pä arbets- eller älderdomspension
□ □ 6 Jag var pensionerad pä grund av arbetsoförmögenhet
□ □ 7 Jag levde pä ränte-, dividend- eller hyresinkomster
□ □ 8 Annat
Statistik*
centralen
ifyller
18
2. ER ARBETSPLATS UNDER 
FRÄGEVECKORNA
Se svarsanvisning B 
i cirkuläret
Vilken var Er arbetsplats under frägeveckorna?
Om Ni var arbetslös under frägeveckan, uppge den arbetsplats, dar Ni senast arbetat. 
Uppge eventuell sidoarbetsplats i fräga 8.
Arbetsgivarens aller det egna företagets namn Arbetsplatsens närlngsgren Kommun
1. veckan.
2. veckan
21
26
Här svarar 
endast de 
som arbetat 
pä
jordbruks-
lägenhet
2.1. DE SOM AR BETAT PÄ 
JORDBRUKSLÄGENHET
Frägeveckorna Utförde Ni pä jordbrukslägenheten
1. 2. Kryss (x )  för lämpligt alternativ
[ 1  [ ]  1 Jordbruksarbete (jordbruk, trädgärdsodling,
boskaps- och annan djurskötsel)
| | | | 2 Skogsbruksarbete (skogsvärd, skogsawerkning, samling
av bär, svampar, lav o.dyl.)
Q ]  Q  3 Annatarbete.vad? ________________  .___________
52
3. ERT YRKE UNDER 
FRÄGEVECKORNA
Vilket var Ert yrke pä ovan uppgivna arbetsplats?
Om Ni var arbetslös under frägeveckan, uppge det yrke Ni senast haft
Yrke
1. veckan.
2. veckan
Exempelvis Inte t.ex.
Skogsarbetare, truckförare arbetare
bilmontör, telefonmontör montör
kassör, bokförare ekonom
husmor pä jordbrukslägenhet husmor
Frägeveckorna
1. 2.
□ □
□ □
□ □
4. ER YRKESSTÄLLNING 
UNDER FRÄGEVECKORNA
Anteckna kryss (x ) för lämpligt alternativ
1 Företagare (i eget företag. pä jordbrukslägenhet 
i självständigt yrke o.s.v.)
2 Löntagare i annans tjänst
3 Medhjälpande familjemedlem (jag arbetade i en annan 
familjemedlems företag t.ex. pä jordbrukslägenhet)
59
TK 43.01 r VÄN D
OBS! Anteckna endast siffror i rutorna pS denna sida: 
dagar i fräga 5 och timmar i frägorna 6, 7 och 9.
5. TlDSANVÄNDNINGEN 
I DAGAR UNDER 
FRÄGEVECKORNA
Frägeveckorna
1. 2. Hur mänga dagar av veckan var Ni
1 i arbete pä de tidigare angivna arbetsplatserna
2 arbetslös och sökte arbete
3 arbetslös i väntan pä att avtalat arbete skulle börja
4 arbetslös pä grund av permittering utan lön
5 ledig (även fri- och helgdagar samt veckoslut):
6 sjuk och borta frän arbetet
T.ex sä här
7 tillfälligt borta frän arbetet av annan orsak (hushälls- 
arbete, studier o.s.v.)
SAM MAN LAGT
5 3
2 2
2
7 7
Statistik­
centralen
ifyller
60
66
73
74
81
6. AR BETSTIM M  ARNA
UNDER FRÄGEVECKORNA
Frägeveckorna
1. 2.
Anteckna här de arbetstimmar Ni utfört per 
vecka pä de arbetsplatser Ni uppgivit i fräga 2. T.ex. sä här
1 utförda arbetstimmar i veckan
2 —  varav övertidsarbetstimmar
45 24
5 —
88
7. DEN NORM ALA 
ARBETSTIDEN
T.ex. sä här
1 timmar. i veckan 40 94
8. SIDOARBETSPLATS
Sidoarbetsplatsens (arbetsgivarens) namm
Personer som under frägeveckorna arbetat pä mer än en arbetsplats.
Uppge den arbetsplats, där Ni utförde det näst största antalet arbetstimmar.
Sidoarbetsplatsens näringsgrert Kommun
1. veckan.
2. veckan
96
101
9. AR BETSTIM M AR  PÄ 
SIDOARBETSPLATSEN
Frägeveckorna
1. 2.
Uppge här endast de arbetstimmar Ni inta 
uppgivit i fräga 6.
1 arbetstimmar pä sidoarbetsplatsen 107
TILLÄGGSFÖRKLARINGAR
4057— 76/90 Valtpk

